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Resumen
La Tilapia roja (oreochromis), es una especie importante 
para la piscicultura comercial en Colombia,  donde  las ex-
portaciones de  ésta especie han aumentado   e incluso se ha 
incrementado su consumo interno.  Un aspecto fundamental 
en la explotación de Tilapia es la obtención de  poblaciones 
monosexo mediante reversión sexual con 17-a-metil-tes-
tosterona hasta que los testes pueden mantener los niveles 
normales de la hormona endógena.  Entre los problemas 
presentados con esta práctica, se destaca la reproducción 
luego del tratamiento (60ppm) por encima de lo esperado 
(5%), lo cual podría relacionarse con las dosis empleadas.  
Ante esta situación se plantea   la elaboración de una escala 
histológica del ovario,   luego de reversión sexual, para eva-
luar  la reversión histológica  gonadal. 
Para lo anterior,   20 000  larvas de Tilapia roja  fueron 
tratadas durante 30 días a una razón de 0, 20, 60 y 120 mg 
de hormona 17-a-metil-testosterona  por Kg de alimen-
to.   Se sacrificaron 100 peces de cada grupo y se tomó 
una submuestra de 10 hembras por grupo para el análisis 
histológico.
Como se pudo observar en el análisis histológico (Tabla 1), 
es  posible interpretar que el efecto de la hormona inicia 
con el bloqueo del crecimiento y desarrollo a una dosis de 
20ppm, pasando  por  detener los procesos de mitosis que 
permiten la identificación de los epitelios estratificados,  
primarios y secundarios  hasta la formación de epitelios 
pseudoestratificados tubulares a dosis correspondientes a 60 
y 120 ppm.  
De acuerdo a estos resultados, no se puede garantizar la 
efectividad de la hormona en una dosis de 60 ppm, dosis 
actualmente utilizada por los productores,   para realizar una 
reversión sexual irreversible de tilapia.  Esta dosis  detiene el 
proceso de maduración gonadal de la hembra  sin  llegar a 
realizar cambios histológicos,  lo cual tampoco garantiza que 
el proceso de maduración  gonadal no continúe  después de 
eliminada la hormona que según los autores referenciados 
puede darse antes que las hembras lleguen a su madurez 
sexual  y entonces estaríamos hablando de hembras com-
pletamente normales o de una reversión sexual incompleta,  
la escala histológica nos permite  identificar  cual de  todas 
las dosis presentadas nos da como resultado  una efectiva 
reversión sexual, sustentada bajo cambios histológicos  de 
las gónadas femeninas, dichos cambios deben ir dirigidos 
a la formación de tejido testicular dentro de las gónadas 
femeninas. 
Tabla 1.  Escala histológica del ovario en Tilapia Roja luego de 
tratamiento con 17-a-metil-testosterona.
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